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tele el sangriento atropello 
japones contra España 
España entera se ha conmovido 
por las noticias procedentes de Mani-
la, después de liberada esta histórica 
capital de las islas Filipinas por las 
fuerzas norteamericanas, al conocer 
los sangrientos sucesos de que han 
sido víc!imf>s en gran número los 
españoles allí residentes y la destruc-
ción de que fueron objeto las iglesias 
y edificios pertenecientes a nuestra 
nación, cuyos crímenes y atropellos 
fueron perpetrados por los japoneses 
intencionadamente, sin respetar los 
¿ereihos de España como peís neu-
tral y amigo hasta ahora, que incluso 
tiene encomendada la representación 
de los intereses diplomáticos japo-
neses en algunos países beligerantes. 
Dichas informaciones dicen que 
las tiepas japonesas cometieron toda 
clase de atrocidades contra hombres, 
mujeres y niños, que sufrieron muer-
te cruel y violenta en número de 250, 
y más de 300 heridos graves. Como 
es sabido, existían en dicha capital 
misiones católicas españolas, contra 
las cuales preferentemente se han 
ensañado los invasores de Filipinas, 
y en Manila han dado muerte a más 
^e cincuenta religiosos y destruido la 
Universidad española de Santo To-
más, los conventos e iglesias de San 
Francisco, San Nicolás, Lourdes, San 
Agustín, Santa Isabel, Colegio de 
San Marcelino, iglesia y residencia 
Qel Hospicio de San José, Asilo de 
j-obán y Colegio Concordia, de las 
^ r m a n a s de San Vicente de Paúl, 
& d e se liabía trasladado a unos 
oUü huérfanos, enfermos y dementes 
^e' Hospicio de San José, evacuado 
ames por orden de las autoridades 
|aPom sas. Entre los edificios civiles 
a^  údo destruidos el Casino de 
p'Spaña, Auxilio Social, Escuelas Es-uñólas y las instalaciones de la 
tv^Pañ ía General de Tcbacos de 
r%inas. 
se ,.as estas atrocidades, que sólo 
^refieren a Manila, es de suponer 
^ari sido cometidas también en 
otros puntos de la islas que fueron 
españolas y que a pesar de llevar 
largos años de pertenecer a Norte-
américa, continúan manteniendo el 
idioma y la ideología hispana porque 
en ellas se conserva como en sagra-
do depósito el espíritu de la cultura 
española, que infundieron a los f i l i -
pinos nuestros gloriosos antepa-
sados. 
Por odio y premeditada'tendencia 
contra todo lo que representa la civi-
lización occidental, ha sido realizada 
por los nipones esa sistemálica y 
| horrible destrucción de los valores e 
intereses españoles en esas islas, 
úllimo florón perdido del imperio 
colonial hispánico, y es natural que 
España haya recibido con sorpresa 
y estupor, primero, y con indignación 
después, las noticias de esos atrope-
llos realizados, no ya contra miles de 
nativos, sino contra indefen os espa-
ñoles, que allí no ejercían un domi-
nio sino influencia espiritual y civil i-
zadora y un comercio pacífico. 
El Gobierno español, en vista de 
la gravedad de los hechos y después 
de verlos confirmados por investiga-
ciones oficiales, previa reunión de 
la Junta Política, presidida por el 
Caudillo Franco, ha resuelto romper 
las relaciones diplomáticas con el 
Japón, sin perjuicio de. mantener la 
reclamación de indemnización que 
ha sido presentada al Gobierno de 
ese país por las pérdidas de vidas y 
daños causados a los súbditos espa-
ñoles en Manila. 
Así lo exije la dignidad del pueblo 
español frente al atropello y al cri-
men cobarde que ha hecho más horri-
ble e irreparable la tragedia filipina. 
de 
¿ P a r a i . 
Preciosos artículos, de última 
novedad, para niños y niñas. 
Rosarios, cruces y libros. 
Gran variedad de ESTAMPAS. 
Antes de adqui r i r nada, v i s i t e 
C A S A MUÑOZ 
rogatluas 
Como se anunció, el pasado domin-
go se celebró la procesión de rogati-
veTpor la lluvia, de que tan precisa-
dos se hallan nuestros campos. A las 
cuatro y media de la farde salió de 
San Juan la venerada imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, sobre sencillas andas, lleva-
das a hombros por catorce devotos, 
que fueron relevándose durante el 
largo recorrido, dirigidos por el her-
mano mayor de insignia, don Agustín 
Vergara Ríos, Dos larguísimas filas, 
que fueron aumentando durante el 
trayecto, formaron delante de la 
imagen, y entre ellas el señor vicario 
y otros sacerdotes y religiosos fue-
ron dirigiendo los rezos y piadosos 
cánticos. 
La procesión bajó las cuestas y 
por la calle Infante don Fernando ] 
Alameda se dirigió, subiendo la 
carretera del Albergue, hasta la glo-
rieta del Corazón de Jesús. Si mucha 
fué la gente que presenció el paso de 
la procesión, más aún era la que se 
congregó en la expresada glorieta y 
sus alrededores, y con dificultad 
avanzó el Santísimo Cristo entre la 
multitud y los arriates hasta ser 
asomado a la vega, para que el Señor 
bendijera nuestras tierras, que anhe-
lan el benéfico riego para que las 
cosechas sean lo abundantes que 
precisamos. 
Hubo desde por la mañana del 
domingo, presagios de lluvia, y la 
sierra tuvo todo el día una esperan-
zadora «montera» de nubes; pero un 
viento fuerte y frío, impedía exten-
derse a aquéllas sobre la población. 
Después de recorrer la procesión 
el Parque hasta la glorieta de Rojas 
Pérez, pasó por los jardines del 
Quiosco y paseo del Generalísimo, 
regresando por el mismo itinerario 
hasta la iglesia de San Juan, siendo 
llevada la imagen, como es tradicio 
nal, antes de encerrarse, hasta el 
Henchidero. 
En el templo, rebosante de fieles, y 
desde el púlpito, dirigió a éstos la 
palabra el R. P. Pedro de Málaga, 
quien exhortó a todos a la penitencia 
C A F É 
B A " V E R G A R A ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
como medio de poder impetrar más 
eficazmente de Dios sus favores, y 
terminó sus palabras cotu sentida 
invocación dirigida al Seríoi* de J a ' 
Salud y de las Aguas.en nombre déí 
put blo de Antequera. 
Se dió por terminado el acto, du-
rante el que reinó» él mayor entusias-
mo religioso, con piadosos cánticos y 
vivas al Señor áe la Salud y de 
Aguas. '-v - >, ^ W 
En la madrugada, d « U j ^ e s ^ f t 5 ^ 
sobre la población ú ^ l i g é ' ^ l ^ ^ a ^ 
na, producto de la depre?wW(¿^iíiiüS-
férica que está produciendo tormen-
tas y lluvias en distintas provincias. 
Dios haga que pronto venga la 
lluvia a remediar los daños que a la 
agricultura está produciendo la se-
quía, así como los perjuicios gene-
rales que la falta de agua viene cau-
sando a las industrias, por las res-
tricciones eléctricas que ha sido 
preciso adoptan 
l e a t ü P E Z U R E f l i 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X D I A T E R M I A 
Camareros, 6 ( junto al Cine Tor»" 1 
TELEFONO 102 
efe pone en conocimiento 
del p ú b l i c o 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE CUBRA V UfiCA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
Garantizando su absoluta pureza 
EL SOL DE AÜTEQUEBA 
El precio de venía, desde primero di i 
üño actual, es de 30 céntimos. 
Números atrasados, de más de un mes 
de su publicación, 50 céntimos. 
Por suscripción: 20 pesetas año, 
incluidos los extraordinarios. 
Para anuncios, pídase tarifa. 
Puntos de venta: en los principales 
estancos de Antequera y puestos de pe-
riódicos de Málaga. 
rr.ONümeNTo ce l o s e e . u u . 
El Monumento a Jo/ge 
Washington, consttuiao 
tn los EE. UU., que tiene 
166'5 metros de altura, y 
fué terminado en 1884, en 
memoria de su primer 
presidente. 
TTíiRANDO h l MUNDO 
EF. Di), fian perdido a so 
presídeme 
La noticia, a través de las ondas y 
en alas de todos los procedimientos 
modernos de difusión, ha cruzado el 
mundo en todas las direcciones y 
atravesado mares y continentes en 
breves horas.Franklin Delano Roose-
velt, presidente de los Estados Unidos 
de América del Norte, ha muerto. 
Pocas, rarísimas veces, la desapari-
ción de un hombre ha podido produ-
cir más sensación y expectación más 
universal. Hasta el colosal cenotafio 
de Washington, erigido a la memoria 
del fundador y primer p¡esidente de 
la Federación,ha debido estremecerse 
en sus cimientos por la muerte de 
quien ha entrado ya en la Historia, 
no sólo como uno de los más desta-
cados personajes americanos, sino 
también como una de las figuras más 
sobresalientes del mundo moderno. 
Porque Roosevelt, forjador de Histo-
ria, ha tenido en sus manos los desti-
nos de la Humanidad contemporánea 
y le ha marcado un camino, que el 
tiempo dirá si fué acertado o no. 
Como Jefe de un país de inmensas 
posibilidades económicas, al tomar 
la decisión de entrar en la guerra, 
tomó bajo su responsabilidad el rum-
bo de esta, y puso en la balanza de 
las Naciones Unidas todo el peso de 
la potencia industrial, técnica, cientí-
fica y humana, y por tanto, militar, 
que representaba. 
Tocará a la generación actual sen-
tir los efectos de su política, y al his-
toriador de mañana juzgar si en el 
orden espiritual, es decir en los resul-
tados para la civilización, fué benefi-
ciosa para el mundo su intervención 
en el magno conflicto bélico que pudo 
no rebasar los linderos de Europa y 
que acaso por él adquirió la m r yor 
extensión en el espacio y en ¿1 
tiempo. 
Muere Roosevelt en unos instantes 
críticos para la guerra, y aunque ya el 
curso de ésta no pueda ser variado, 
es indudable que se lleva al sepulcro 
el secreto de su pensamiento para la 
paz. Deja abierta una incógnita para 
el porvenir inmediato, y en el aire 
trazada una interrogante preñada de 
anhelos, esperanzas, temores, envi-
dias, ambiciones, venganzas, odios y 
dolores... 
Estados Unidos han de llorar, sin 
duda más que la de ¡ningún otro, la 
pérdida de este excepcional presiden-
te, cuatro veces reelegido, y al que no 
será fácil hallarle sustituto de su 
talento y condiciones. El mundo ente-
ro también podrá lamentar qu? la 
muerte haya arrebatado a quien esta-
ba en condiciones de oponerse con 
toda su influencia personal y su efec-
tivo poder al del mayor enemigo de 
la Humanidad: el dictador soviético. 
I oza y Cristal 0S«c¡as. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
¡ 
Revista áz\ hogar 
Selecta colaboración literaria. Ampüa in-
formación gíáficA. Sociedad, Modas, Higiene 
j y Belleza, etc. 
3 pesetas, CASA MUÑOZ. 
E L S O L DE ANTEQÜEHA — P&gln* 5.» 
D. E . F . A . 
E L S E Ñ O R 
non JÓSE ORTIZ GARCÍA 
que falleció el día 9 del corriente, 
a los 61 años de edad, d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su director cepíntual; su fcceconeolafca cepoea, bíjoe% hijos políticos, 
nietos, primos, primos políticos y Demás familia, 
IRuegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Bios 
IRuestro Señor el alma del finado» 
C m i l O A D COFRADERIL 
El ensayo del pasado año no dió 
todo el resultado apetecido, porque 
se rompía una tradición al darle cier-
to matiz, como si dijéramos, oficial, y 
un marco poco adecuado. Nos referi-
mos a las comidas con que se obse-
quia a los hermanos de los «pasos» 
de Semana Santa. Faltaba ambiente 
y cordialidad en el ruedo de la Plaza 
de Toros, por su misma extensión y 
aridf z... Y por el turno forzado. 
Había que volver a lo antiguo; a la 
iniciativa e independencia de los her-
manos mayores, en eso que siempre 
fué como un alarde cordial y rumbo-
}0, un verdadero acto de confraterni-
dad Ccra iterístico y muy propio de 
nuestra tierra. Cada uno derrocha lo 
que puede, porque así lo quiere la 
Costumbrf> y porque es una obligación 
• ^ l cargo. Claro que antes esto era 
^ás llevadero, porque las procesio-
'^s no salían todos los"años, y las 
cosas estaban más alcance de todas 
las fortunas. Pero, en fin, con alguna 
cyuda y jo que añade la voluntad, 
Puede seguir la costumbre, que tiene 
üua elevada significación aquí donde 
'Cao lo hact la devoción por nues-
paf imágenes y el amor por las 
Lcjradíc!S. 
v ^ fíomirgo último se celebraron 
^rios de estos trrioicional^s obse-
4 10s- En un rincón del hermoso 
jardín de la casa de don Manuel Cua-
dra Blázquez, reunió éste, junto con 
el alcalde y vicario y otros invitados 
de calidad, a los hermanos del «paso» 
de Ntra, Sra. de los Dolores. La co-
mida fué exquisita, abundante, y, 
sobre todo, en ella reinó la mayor 
cordialidad, en un ambiente de ale-
gría y humor que es característico de 
esta clase de reuniones. La nota po-
pular la dieron, José Ruiz Sánchez 
«Gradiche», que cantó saetas y co-
lumbianas, y Rafael Sarmiento Alba, 
otro espontáneo «cantaor», y uno y 
otro fueron jaleados por los concu-
rrentes. 
En otro amplio local se reunieron, 
en número de unos ciento cincuenta, 
los cofrades de «Arriba». Anfitriones 
de esta comida eran don Francisco 
Ruiz Burgos, don Juan Jiménez Mu-
ñoz y don José Rosales García, como 
hermanos mayores de b Santa Cruz 
de Jerusalén, Jesús Nazareno y la 
Stma. Virgen del Socorro. Distingui-
dos invitados de honor formaron en 
la presidencia de las mesas^ La comi-
da, a base de «guisaos» típicos y 
suculentos, buen vino, postre y puro, 
dió ocasión a que se destaparan «can-
taores» comO Manuel Jiménez Cortés 
y Antonio Jiménez Reina, algún 
«Niño» prodigio y un bailarín excén-
trico original... Buen humor, y sobre 
todo alegría general, fueron mani-
festación de lo grato que había sido 
"el obsequio. 
También y con igual satisfacción y 
cordialidad se reunieron en una 
finca cercana, los hermanos de la 
Stma. Virgen del Consuelo, invitados 
por su hermano mayor don Antonio 
García Cabello. 
Hoy se celebrarán otras comidas 
en obsequio de los horquillcros de 
diversas Cofradías. 
Balones reglamentarios para fütDoi. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
ZAPATOS caballero PISO SUELA a 4 9 9 5 
= T I P O Ú N I C O ( P A R A E S T A C A S A ) . 
Calzados RUIZ TERRONES 
E L SOL D E A N T F Q U E B A 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz una niña, primer 
fruto del matrimonio, dona Emilia Ríos Mu-
ñoz, esposa de don Antonio Pena Sánchez. 
Sea enhorabuena. 
RECIBIRA UNA ALEGRIA 
al i oniprobar su peso, cualquier persona de-
bí.ilada, si de antemano lleva ocho días be-
biendo «íse especialísimo vino dulce de pulso 
(¡ue venden en Diego Ronce, 8. 
' LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad / a ¡a edad 
de 61 años, ha dejado de existir, don foíé 
Orliz García, antiguo industrial de esta ciu-
dad. Era persona estimada por su probidad 
y acendrados sentimientos religiosos. Dios 
haya acogido su alma. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la ía rde del lunes, asistiendo 
gran número de personas, siendo presidido el 
duelo familiar por el R. P. Andrés de Málaga. 
A su viuda, hijos don fesé don Francisco y 
don Agustín; hijas e hijo político don Francis-
co Pavón , y demás familia, hacemos presente 
nuestra condolencia, 
- En Málaga, donde residía desde hace 
aros, falleció el pasado día 2 del corriente, la 
respetable señora doña Mercedes Rivera Ra-
mos, viuda de Díaz de Otazú. Descanse en 
paz. 
A su hija, doña Mercedes DÍPZ de Otazúj 
viuda de Barandica, y demás familia, envia-
mos nuestro sentido pésame. 
SE DISTINGUEN 
de sus similares, por su delicado aroma y ex-
quisito paladar los famosos vinagres del 
CONDADO que venden en Diego Ronce, 8. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Hoy domingo, día 15, a las diez de la ma" 
ñaña, tendrá lugar la splemne función que las 
Religiosas Mínimas de San Francisco de Pau-
ia le dedican a su Santo Fundador. 
Ensalzará las glorias del í - a n t o c l R d o . P. 
Fidel de la Virgen del Carmen, religioso tr ini 
ta rio descalzo. 
Este día se gana el Jubileo en la misma for-
ma que el de la Porc iú icula . 
Por la farde se dará a besar la reliquia del 
Santo Patriaica de los Mínimos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Ayer, sábado, empezó la solemne novena a 
la Divina Pastora. Continúa hoy y los días 
Siguientes,con misa rezada a las c>cho,y cantada 
a las ocho y media. Por la tarde, a las siete a 
media, el ejercicio de la novena con himnos. 
El sermón, todos los días, lo predica el elo-
cuente orador sagrado R. P. Jaime de Villa-
morisca. 
La rica escultura de la Divina Pastora apa-
rece hermosís ima en primoroso altar, exorna-
do con sumo cusfo y delicadeza, visitada por 
numerosos devotos y fieles que acuden a hon-
rarla en su novena. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los cultos de la V. O. Tercera de Ntra Sra. 
del Carmen, que debieron celebrarse el do-
mingo pasado y que fueron suspendidos por 
la procesión de rogativas, tendrán lugar hoy, 
domingo 15, a las siete y media de la tarde. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A l ^ T E , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
G A F A S P A R A E L S O L 
A R T Í C U L O S 
de g a r a n t í a absoluta 
MiMU h m m MarliD 
Jalones "El Coliipio" 
Ionio EfliUado Sánchez 
Rr.presentante: Q. Mart ínez 
EjERCICIOS ESPIRITU LES 
El próximo domingo 22, a las ocho de la 
tarde, dará comienzo en la iglesia de la Stma. 
Encarnación, una tanda de ejercicios espiri-
tuales para la V, O. Tercera del Carmen, co-
frades del Sartto Escapulario y otras personas 
que deseen asistir 
Los dirigirá el R. P. Jjrónimo Blázquez Mo-
reno, carmelita. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El próximo día 19 dará comienzo la novena 
en honor de la Stma. Virgen de Valvanera. 
Por la mañana , a las ocho y media, habrá 
misa, y a continuación se expondrá S. D. Ma-
jestad. Por la tarde, a las ocho, será el ejerci-
cio de la novena, estando la predicación a 
cargo del muy ilustre s tñor doctor den José 
Suárez Faura, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Málagá y s cretario capitular del 
Excmo. Cabildo. 
Se ru?ga a los fieVs y devotos de la Virgen 
la asistencia a estos cultos. N 
Cuartos de Baño l u c i d o s . 
Perretería LA L L A V E - Infante, 6^-66 
LA DOMINACION ROJA EN ESPAÑA 
Avance de la información instruida para la 
Causa general informativa que «el Ministerio 
Público ha cuidado celosamente de instruir 
con espíritu ecuánime de que resplandezca 
una verdad dolorosa, nunca adulterada por 
pasiones bajas ni exageraciones inacepta-
bles», según palabras del Excmo Sr.Ministro 
de Jnsfida en el prólogo.—Segunda edición 
revisada, con numerosas fotografías.—12 pe-
setas. CASA MUÑOZ. 
SUBASTA DE GANADO 
Por la Jefatura de la Yeguada Militar de 
Córdoba se anuncia la venta en pública su-
basta de 17 yeguas razas española y árabe; 
14 potras arabehispanas, h ispanoárabes y 
ahg loá rabes ; tres mulos y una muía de raza 
andaluza. 
La subasta tendrá lugar el 26 de Mayo pró-
ximo, en dicha capital. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Vil loires. 
EIISIIOilSIBIIIO DE 
MUJER 
para primavera-verano, , 
118 modelos. 4 pías. 
C A S A M U Ñ O Z 
A V I S O 
Sí alguno de los penitentes de la Archicofra-
día de cArriba» no ha devuelto el portacirio, 
se ruega lo haga a la mayor brevedad, en el 
domicilio del hermano mayor don Rafael Ro-
sales. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
Ramón López, Merecillas, 17. 
EXTRAVI© 
En la noche del pasado martes y por conse-
cuencia del fuerte viento, se desprendió la 
cruz de hierro que remataba la velcfa de la 
cúpula de la iglesia de Santa Eufemia, y la 
cual no ha sido encontrada. Se agradecerá a 
la persona que pueda haberla hallado, sn de-
volución, o avise a dicho convento quien 
pueda dar roficia de su Duradero. 
P E R D I D A 
de un alfiler de pecho, trabajo toledano, con I 
la imagen del Señor del Gran Poder, "Xiravia-
do ayer tarde, dasde cali- Caireteros a In f 
fante. 
Se gratificará a quien la entregue en esta ( 
Redacción. 
EL MEJOR RECUERDO 
de la primera Comunión de su niño o niña, 
será la estampita que le recordará siempre la 
fecha y que todos sus amigos conservarán 
con gusto. Hay estampas finas, preciosas, y 
otras económicas; que puede escoger con 
tiempo a su guste, y sf imprimen a precios 
módicos en CASA MUÑOZ. 
NIÑO ATROPELLADO Y MUERTO POR 
UN CARRO 
El niño de 14 años, Agustín Cobos Ríos, do-
miciliado en la cuesta del Role, y que iba con 
duciendo un carro propiedad d e j ó s e Quinta-
na Paradas, por el camino inmediato a la 
cCampsa», en la mañana del martes, tuvo la 
desgracia de que se le espantara el mulo que 
tiraba del vehículo, y que éste le atropellara, 
causándole la muerte. 
El infeliz muchacho venía de la huerta Mira-
bal, donde trabajaba con su padre. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, por la 
Benemérita, se ordenó el levantamiento del 
cadáver y la diligencia de autopsia. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4, 
P E R D 1 D A 
de un sobre conteniendo 2.000 pesetas, desde 
calle Estepa a plaza de Abastws. Se agrade-
cerá la devolución y se gratificará a quien lo 
devuelva a esta Redacción. 
SE VENDE 
una bicicleta de caballero. Razón: tn esta Ad 
itiinistración. 
PERDIDA 
de unas tijeras grandes, desde Peñuelai , cal'^  
Nueva y Encarnación, el lunes. Se gratificar3 
a quien las devuelva en esta Redacción. 
COMPRO 
máquina de escribir, grande o portátil, por 
gestión directa. 
Avisos: en esta Redacción. 
S E U O S OE um 
Encargúelos en el Siglo XX o Laguna 8-
E L BOL DÉ % N T E Q 0 Q | A — R l t l B a S.« — 
C A S A N U E V O 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
Calzaflos ilii loilas classs:: S o n r e r e s 
Gorfes:; B o i s : : Gamisrá y CoofecdcBis 
ünas mejoras de Interes 
Ya se está utilizando por los veci-
nos de esta ciudad el nuevo coche de 
primera-segunda, que ha venido a 
mejorar las condiciones del viaje a 
Ma'aga fy regreso, de cuyo estableci-
miento dimos cuenta en el número 
antesior. Como dijimos, el coche 
sale en el corto de las siete de la 
mañana, hasta !a estación de Boba-
dilla, donde es enganchado al exprés. 
Por la noche vuelve unido al exprés 
y en Bobadilla sale con el «raspa», 
sin necesidad de hacerse ningún 
cambio de coche. Como los billetes 
para ese coche sólo se despachan de 
Antequera para Málaga y de Málaga 
a ésta, no hay dificultad para su 
adquisición; pero el complemento 
sería obtener billetes de ida y vuelta. 
Las obras en la explanada de la 
estación de Antequera continúan, y 
ya puede apreciarse la importancia 
de esta mejora de urbanización que 
tantas veces se demandó de la Com-
pañía de Ferrocarriles, y que al fin 
h.i sido conseguida merced al extra-
o diñarlo interés puesto en ello por 
ilustre antequerano y consejero de 
¡a «Renfe», don Ignacio Muñoz Rojas. 
Dicha explanada, con honores de 
ploza, que dará el mejor aspecto a 
esa principal entrada de la población, 
enlaza directamente con ella por el 
hermoso paseo de la Estación, cuya 
modernización emprendió el Exce-
lentísimo Ayuntamiento y está a pun-
to de ser terminada. 
Nos complace también ver el avan-
ce dado a las obras de la plaza de 
Guerrero Muñoz, mejora urbana que 
reclamaba lugar tan céntrico y que 
ha de hacer de dicha plaza uno de 
los lugares más bellos y pintorescos 
de Antequera. Se trata de una refor-
ma muy acertada, de la que pueden 
semme satisfechos nuestro alcalde y 
tenientes de alcalde que se han inte-
resado en ella, y esperamos que 
pronto la veremos inaugurada, así 
como que se acometerán otras mejo-
ras urbanas proyectadas y que ha-
brán de redundar en beneficio para 
la población. 
A v I S O 
Pongo en conocimiento de rai dist inguida 
{l íentela que esfciré en esta local idad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCH/lNT - Toronjo, 3 
C A L L I S T A 
L A B O R A T O R I O F O T O G R A F I C O 
V e / a s c o 
R E V E L A D O DE C A R R E T E S 
C O P I A S - A M P L I A C I O N E S 
Productos KOD¿K 
E S T E P A , 6 4 
junto a la Fe r r c í« r í a ' La Llave ' 
PoilÉ m \ m m 3 la Pslria 
diles asi iras lía 
rasíBiisaiiil 
En Consejo de Ministros celebrado 
anteayer, bajo la presidencia del 
Caudillo Franco, se tomó,entre otros, 
el siguiente acuerdo de gran interés: 
El Gobierno hace público haberse 
terminado la obra principal de la Jus-
ticia, motivada por los crímenes y de-
vastaciones cometidos con ocasión 
de la rebelión raaixista, que fueron 
tramitados y juzgados con arreglo a 
las leyes, códigos y tribunales esta-
blecidos con anterioridad al 18 de 
Julio de 1936. 
También se han dado por conclu-
sos los expedientes de responsabili-
dades políticas y de carácter civil 
dimanantes de aquellos hechos. 
El Gobierno siguiendo su política 
de generosidad con los que delin-
quieron, ha acordado organizar en 
nuestros consulados en el extranjero, 
centros de información con objeto de 
que los españoles expatriados pue-
dan acogerse a aquellas medidas fa-
vorables aplicadas a los residentes 
en España, y en los que con la máxi-
ma rapidez se les resuelvan las con-
sultas sobre las responsabilidades 
elimínales que pudieran coirespon-
derles, y en el caso de no existir res-
ponsabilidad, pueden reintegrarse a 
la Patria. 
P a r o b o d a s y D a u l i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
L A MODA E N E S P A Ñ A 
Publicaciones para la mujer. CASA MUÑOZ. 
Hoy, a las ocho y media, extraordinario es-
treno, de la apasionante película «FRUTO 
DORADO», con ClaikGable, Spencer Tracy. 
Claudettc Colbert y Hedy Lamarr, cuatro 
grandes estrellas en un asunto dramát ico que 
se inicia en los terrenos petrolíferos d« Cali-
fornia. 
A las cinco y media, en infantil,«Africa in-
domable», la más emocionante producción de 
fieras, y varios magnificos complementos. 
W n a g r a n e s p e d o í i d a d 
y Lia 
Dominador 
C O N S U L T E A S U M É D I C O . 
V E N T A E N F A R M A C I A S . 
Representante: Q. M a r t í n e z 
flrpiaci I É Í I de Cisi 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 8, domingo 033 
— 9, lunes 263 
— 10, martes 159 
— 11, miércoles 328 
— 12, jueves 608 
— 13, viernes 608 
— 14, sábado 514 
Novelas y Cuentos 
A 3 pesetas: 
El comerciante de antigüedades, por 
Carlos Dickens. 
Fabiola, la Iglesia de las Catacutr-
bas, por el Cardenal Wiseman, 
A 2 pesetas: 
Tú eres la paz, por Gregorio Martí-
nez Sierra. 
Doce historias y un sueño, por H. G, 
Wells. 
A peseta: 
La mariposa que voló sobre el mar, 
por Jacinto Benavente. 
Espirita, por Teófilo Gautier. 
La duquesa de Padua, por Oscar 
Wilde. 
Estos y otros títulos, 
CASA MUÑOZ. 
^ SOL DE ANTEQUEIM 
InFDRmacion DEPORTIUD 
De un domingo a otro 
Con el t iempo y la esperanza.., presi-
dente y dinero se alcanza. E l C lub De-
por t ivo Antequerano tiene ya en marcha 
su o r g a n i z a c i ó n Direct iva . Hace unos 
d í a s la F e d e r a c i ó n ha enviado el nom-
bramiento de presidente a don Juan José 
de la Lastra Heredia . Los aficionados 
estamos da enhorabuena, porque un pre-
sidente del prest igio, entusiasmo f ú t b o -
l í s í ico y solvencia m o r a l como los que 
adornan al s e ñ o r Lastra no es fácil de 
e.icontrar. Pero este Manolo . . . 
Y como hay presidente, pues hay D i -
rectiva, y una Direc t iva digna de tal pre-
sidente. En f in , que todo e s t á dispuesto 
para empezar de firme y no tardaremos 
mucho tiempo en ser nuevamente testi-
gos de contiendas fu tbo l í s t i c a s . 
Y no s ó l o hay ya presidente, y D i r e c t i -
va, sino que hay ya dinero. N o es mucho, 
claro, pero lo suficiente para vest ir y 
calzar a los n i ñ o s y que se vayan prepa-
rando para el debut. Para comenzar, no 
e s t á mal . Y ahora s ó l o falta que los so-
cios y los aficionados presten desde el 
pr imer momento su ayuda. 
Estos d í a s pasados, de viento huraca-
nado, hemos temido por la suerte de la 
tapia del campo que da al camino d é las 
Casas Baratas. Pero nos t r anqu i l i z a ron . 
Nos in fo rmaron que estaban muy bien 
abrigadas. Que almas cari tat ivas se ha-
b í a n dedicado a abrigarlas de escombros 
y casi estaban cubiertas por aquel l ado . 
Son dos obras de car idad. Una abr igar 
al que tiene frío y o t ra dar pos ib i l idad a 
muchos para que en los d í a s de par t ido 
vean el fú tbol grat is . C o m o ya llega el 
verano lo del abr igo es t á ya de m á s , y en 
cuanto a lo o t t o [con lo bon i to que es 
llegar a taqui l la y sacar su entrada! 
Esmeramos que la p r ó x i m a semana 
seremos m á s e x p l í c i t o s y jun to a nues-
tras insulseces esperamos aparezcan las 
c r ó n i c a s de «Ci r í aco» -
ESTUDIOS IHOÜSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria, 
Goesta de Zapateros,1 - r-BNTEQDEBfl 
Duque de la V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
CONSULTORIO ANTIVENEREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA(62: : ANTEQUERA.—C. S. 
SERVICIO CFIGI8L DE PLBSBS DEL CBPIPO 
B A N D O 
E l Alcalde-Presidente de la Junta Local 
, de Informaciones A g r í c o l a s , de esta 
c iudad. 
Hace saber: Que por personal t écn ico 
de la Jefatura A g r o n ó m i c a Provincia l , ha 
sido descubierto, en las plantaciones de 
tr igos, donde el pasado ano hubo sem-
bradas patatas, numerosos focos de 
E S C A R A B A J O D E L A P A T A T A , plaga 
calificada oficialmente de « c a l a m i d a d 
púb l i ca» por sus destructores efectos, 
que el a ñ o an te r ior pudieron conocer, en 
p e q u e ñ a s proporciones , los cult ivadores 
de la loca l idad , por haber aparecido a l 
te rminar la c a m p a ñ a , r a z ó n por la cual 
pudo ser salvada la cosecha de patatas. 
En la presente c a m p a ñ a , debido a que el 
insecto ha hecho su a p a r i c i ó n en los co-
mienzos de la m i s m a , sus efectos des-
tructores pueden llegar a alcanzar tal i n -
tensidad que queden destruidas comple-
tamente las cosechas de patatas, de no 
tomarse radicales medidas, por cuya 
causa y en e v i t a c i ó n de tan graves per-
juicios , se ordena a los s e ñ o r e s cu l t iva-
dores de patatas, lo siguiente: 
Pr imero.—Todos los cul t ivadores de 
t r igo , cuya p l a n t a c i ó n se hu Mera efec-
tuado en t ierras que el pasado a ñ o estu-
vieron sembradas de patatas, e s t a r á n 
obl igados a efectuar, por obreros a sus 
ó r d e n e s , una minuciosa insp cc ión en 
los t r igos , destruyendo cuantas plantas 
de patatas aisladas se encuentren dentro 
de los mismos. Estas plantas de patatas 
s e r á n arrancadas en ev i t ac ión de que el 
escarabajo se desarrolle en ellas y o b l i -
gar lo a sa l i r fuera de los cul t ivos de t r i -
go , en busca de las verdaderas planta-
ciones de patatas, que es donde fác i lmen-
te p o d r á combatirse. A l encontrars-1 una 
planta aislada, dentro de los t r igos, no 
solamente se a r r a n c a r á é s t a sino que se 
p r o c e d e r á a su inmediata d e s t r u c c i ó n , 
juntamente con los inseclosque albergue. 
Y se d a r á cuenta inmediata a esta A lca l -
d ía , por conducto del Negociado de A g r i -
cul tura , para la a d o p c i ó n de las medidas 
procedentes por el Servicio A g r o n ó m i c o 
Prov inc ia l . Este Superior Organismo, 
v ig i l a rá , con su personal t é cn i co , si las 
inspecciones anter iormente ordenadas 
se l levan a la p r á c t i c a por los cul t ivado-
res, apl icando severas sanciones si se 
comprueba que no han l legado a efec-
tuarse. 
Segundo.—Los focos de esedrabajo 
que los cul t ivadores puedan encontrar 
en las plantaciones de patatas, s e r á n de-
nunciados inmediatamente, para la adop-
c ión de las medidas conducentes a su 
to ta l e x t i n c i ó n , por los procedimientos 
CORREAS para transmisión. 
Ferretería LA L L A V E - infante, 64 66 
que la Jefatura A g r o n ó m i c a p o n d r á en 
p r á c t i c a , tan p ron to tenga conocimiento 
de el lo . 
Tercero.—Por la Jefatura A g r o n ó m i c a 
se ha establecido una vigi lancia especial 
para la busca y d e s t r u c c i ó n del escara-
bajo, e n c a r e c i é n d o s e a todos los s e ñ o r e s 
cul t ivadores den las m á x i m a s facilidades 
a los encargados de este servicio. 
N o duda esta Alca ld í a que, dado el 
incremento que en la presente c a m p a ñ a 
de patatas ha de alcanzar el escarabajo, 
que tan graves perjuicios pnede tener 
para los cul t ivadores, a s í como para la 
e c o n o m í a , por la p é r d i d a de las cosechas 
de no combat i r a t iempo esta « c a l a m i d a d 
p ú b l i c a » , todos los cul t ivadores p o n d r á n 
su m á x i m o i n t e r é s en la d e s t r u c c i ó n del 
insecto y su denuncia inmediata de los 
focos que se presenten; bien entendido 
que esta A l c a l d í a p o n d r á en conocimien-
to de la Super io r idad las ocultaciones o 
denuncias efectuadas fuera de t iempo 
opor tuno , para a p l i c a c i ó n de e n é r g i c a s 
sanciones. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y cumpl imiento . 
Antequera 9 de A b r i l de 1945. 
Francisco Ruiz Ortega. 
Sanatorio de los Remedio -
D r . J l D i e i e z R e p a 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hosp i t a l Mun ic ipa l , por npos ic ió í i 
C R, E R ^ . t s V i í 
IDEAL D £ G R A N A D A 
El diario de más circulación en 'ntequera 
Tanto p?ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, NUN-
CIOS y toda clase de informad, .nes, dirigirse 
a su coiresponsal en cst3, JO. É M U w u Z 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BAXTFR 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O T É C N I C O 
D E LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
D E P Ó S I T O DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas conientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas .irchivadnras, 
fkheros, ganchos clips, reglas; tintas, pliitnzs 
lápices, gemas y dvtvé* arlículos d< 1 ramn. 
Visite CASAMUÑOZ, Infante, 122. 
E L SOI OF ANT^QUET 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocatoria su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i l ó n municipal Permanente bajo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde, don F ran -
cisco Ruiz Ortega, y con la asistencia de 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z Guerrero , Sorzano 
Santolal la y Robledo Carrasqui l la , asis-
tidos del secretario de la C o r p o r a c i ó n y 
del in terventor de Fondos municipales. 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior y las cuentas de gastos de la se-
mana. 
Se c o n c e d i ó la vecindad a Anice to 
Vejar y fami l ia . 
Se a c c e d i ó a un traspaso de t ierras de 
Propios a pe t ic ión de Francisco Ramos 
O ' i r o . 
F u é autorizada la reforma de la casa 
núm ro uno de calle Romero Robledo. 
Se d e s e s t i m ó una instancia de Grego-
rio López , por no hober vacante en el 
destino que pide. 
Se q u e d ó informados de haber sido 
aprobada la rec t i f i cac ión del P a d r ó n ve-
cinal del corr iente a ñ o . 
Fueron concedidos ant ic ipos a l p e ó n 
de l impieza Rafael Delgado y guard ia 
municipal D a m i á n Aranda . 
Se a u t o r i z ó una acometida a la casa 
de R a m ó n y Cajal n ú m e r o 19, otra a la 
de calle Infante, 150, y una d iv i s ión de 
?pi> a di ñ i Teresa y d o ñ a Mercedes de 
la Fuente. 
bue o i i iu r i zado t a m b i é n el traspaso de 
un a l m a c é n de muebles de la Calzada a 
calle Lucen?, 22, a s í co.no la i n s t a l a c i ó n 
de un r ó t u l o luminoso anunciador del 
e&fabiecimiento. 
Fué denegada una so l ic i tud por la que 
se p r e t e n d í a ins ta lar una caseta de ma-
dera en la E s t a c i ó n de Bobad i l l a . 
Se q u e d ó in formados de c o m u n i c a c i ó n 
de la R E . N . F. E, dando cuenta del 
mejoramiento del servicio de Antequera 
con M á l a g a mediante c o m b i n a c i ó n del 
corto y raspa con el e x p r é s en coche de 
1.a y 2.a clases, a c o r d á n d o s e dar las g ra -
cias por ello a la D i r e c c i ó n y sol ic i tar a l 
propio t iempo otra mejora complemen-
taria para comodidad de los viajeros. 
F u é autor izada la Alca ld ía para suscri-
bir el n ú m e r o necesario de ejemplares 
de la revista « C o n s i g n a » con destino a 
las Juventudes Femeninas. 
Se a d o p t ó acuerdo en r e l a c i ó n con la 
acometida del problema del abasteci-
miento de aguas en Bobadi l la , pueblo, 
y otro re lacionado con la aper tura del 
nuevo Cementerio de Car tao ja l . 
Se r e s o l v i ó as imismo sobre una pro-
puesta del homenaje que proyectan t r i -
butar los munic ip ios m a l a g u e ñ o s al 
Ex(mo. s e ñ o r gobernador con mot ivo de 
'a c o n c e s i ó n de la G r a n C i u z del Mér i to 
Civil , y tras de resolver o t ros asuntos de 
t rámite y personal , fué levantada la 
ses ión. 
Recordamos a nuestros paisanos tesi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
•s« vende en el quiosco de calle Santa 
'Aario; en cc//g iarios frente al Circulo 
Me rcantn y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
í i X ' L U - ' I V O EN LA ZONA: 
FRANCISCO R U i Z H I D A L G O 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6ARCÍA (Nombrereg i s t rado 
A." García U L U C E N A 
AGENTE EN i N r E Q U E F U ^ C R I S T Ó B A L AVI A- IVIE«EC1U AS 9 
D£ HITEIS ü IODOS LOS [OIIIHSES 
Se pone en conocimiento de todos los culti-
vadores de este término, la obligación de 
presentaren el Negociado de AgiicuLura de 
este Fx^mo. Ayuntamiento las declaraciones 
de superficie del presente año agrícola. 
Los labradores que no cumplan este requi-
sito serán sancionados por la Supeiioridad, 
según ótdenes recibidas. 
Aníequera 11 de Abri l de 1945. 
EL ALCALDE. 
Junta Municipal Agrícola 
Se pone en conocimiento de todos los culti-
vadores de este término municipil , la necesi-
dad de intensificarlas labores de escarda en 
las siembras de trigo para intensificar la pro-
ducción triguera. 
Según órdenes recibidas de la Jefatura 
Agronómica Provincial, esta Junta Municipal 
Agrícola procederá a la formación de expe-
diente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de 5 de Noviembre de 1940, a los cultivadores 
que no realicen las labores de escarda o la 
hagan defectuosa, declarando de tnilidad na-
cional las labores de siembra y barbechera. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Antequera 11 de Abril de 1945. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
M U N D O Revis'a semanal de políti-
" • w , ^ * , ^ x , ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
F R U 1*0 D O R A D O 
NacionalícJad: Nerteamericana. 
uistribuidors: Metro Goldwyn Mayer 
Director: John Conway-
Profagonistas: Spencer Tfacy, Clau-
'dette Colbert, Ciark Goblé yHed jy 
. *" L=)mdrr. ¿ 
Ambiente tie una sociedad despreocupa 4a 
de todo principio espiritual y materidlizada 
por el afán acseníre i iado 'dé enriquecerse. Es 
la sed defo-fo líquido,:iél petróleo, la que enlo-
quece a homb'rife-) puijeres. Al margen de to-
da norma moral bucean en el suelo tras la co-
rriente petrolífera. 
Y el • inero codiciado sin freno enciende h 
orgia de todos los vicios. Hay, sin embargo, 
un hombre que ama noblemente y lucha y se 
satrifica por un amor puro y una amistad sin-
cera. 
Sobre este fondo se desenvuelve la trama 
episódica, incomprensible para nosotros en 
muchos de sus lances y chocante rudamente 
con nuestra manera de ser. Al fin, tras su cul-
minación dramática, «e restablece el equilibrio 
moral y ¡os protagonistas buscadores de pe-
tróleo sondean la tierra respetuosos con las 
normas de sus conciencias. 
Cuatro primeras figuras de la cinematogra-
fía in terpr í tan los principales papeles con jus-
teza y competencia difícilmente superables. 
3. Sólo para mayores. 
" D I G A M E <' 
Rotativo gráfico semanal. Actualidades, 
humor, espectáculos, caricaturas. 
50 cts. en CASA MUÑOZ. 
Dei^ación Sindical Comarcal 
S E R V I C I O D E COLOCACIÓN 
O B R E R A 
Para asunto de extraordinario interés, se 
encarece la presentación en este Servicio y du-
rante los dias 16 y 17 de los corrientes, de to-
dos los productores que figuren inscriptos co-
mo parados y se encuentren en posesión del 
correspondiente carnet. 
Por Dios, España y su Revolución NaciottaL 
Sindicalista. 
Antequera 13 de Abril de 1945 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
L A V E D A 
I N F R A C C I O N E S D E N U N C I A D A S 
Por no respetar la veda de la caza han sido 
denunciados al Juzgado por los gualdas de la 
Cinegélka Anteqiurana, Antonio Román Ro-
sas, Andrés Montenegro Pozo, Ildefonso Alba 
Mateos, Antonio Povedano Ramos, Manuel 
Rico G a l e ó n — a quien se le Intervino un co-
nejo—y dos más apellidados Be» dugo y Po-
rrero, que individualmente cazaban con pe-
rros. Y por llevarlos sin tanganillo también lo 
han sido José Martínez Rodríguez, José Porti-
l lo , José Sánchez Pozo, José Escobar López y 
Manuel Escobar Jiménez. También han sido 
pasados los atestados correspondientes a los 
vecinos del Valle de Abdalajis Lorenzo Bravo 
Jiménez, Francisco Jiménez Martin y José Alba 
Marlín. A estos dos últ imos les fueron denun-
ciadas sendas escopetas y perro, 
E l ^OL OEANTFQijERA 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Méxima-Minima 
Día 7 Abril 23 12 
. 8 . 25 11 
. 9 * 12 
. 1 0 ^ 4 4 ' * * - 4 
» 11 - * 15* . "^5 
12 
13 
22 
23 
9 
1-2 
Cantidad de lluvia recogida: 3'2 milímefros. 
Aparatos de* RADIO 
D I S C O S \ , - , 
G R f l M Ó F O N d ^ ^ V 
B I C I C L E T A S vis^! 
M O T O C I C L E T A S 
GUITARRAS 
A C O R D E O N E S 
BANDURRIAS 
azos 
L o E R A 
Infante. 76 - Telf. 355 
De Cinematografía 
P I P I S DE ¡ i m n n LOS EFECTOS DE 
U m de esas pequeñas pipas de espuma de 
mar que suelen «sar los niños para hacer pom-
pas de jabón, se ha utilizado como modelo 
para una gigantesca máquina para producir 
efectos especiales en la nueva película de la 
Metro, «Ziegfeld Follies». Una serie de estas 
pipas, que salen todas de una gran cuba, pro-
ducen sesenta y ocho mil pompas por hora. 
Todas estas pompas llenaron el plato para 
escenas finales de la cinta, produciendo el 
efecto de nubes que flotaban en torno a unos 
b'ancos acantilados. Midiendo aproximada-
mente unos veinticinco centímetros de diáme-
tro, miríadas de pompas cubrían el suelo y flo-
taban en.el aire durante el rodaje de estas es-
cenas. 
un m m m i m m m i ñ DK 
El soldado Pasquel Ciocco, perteneciente 
al 609.° Bdtallón de la Biigada Antitanque de 
los Estados Unidos, ha sidn declarado gana-
dor absoluio del premio del mil dólares en bo-
nos de guerra ofrecido por la Monogram Pic-
tur^s Corporation al mejor título de una pelí-
cula sobre la lucha contra la parálisis infantil. 
«The Sh i l i Have Faith» era el titulo original 
de la pe'kula, y el objeto del concurso para 
que se ofrecía tan importante premio era cam-
biarle por otro m^s acertado. 
Peí o la realidad del caso es que el soldado 
Ciocco no eligió ningún nuevo titulo. Después 
d' pub icarse ¡as bases de este original con-
curso, en los Estudios empezaron a recibirse 
millares de contestaciones procedentes de los 
muchechos de las fuer/as armadas. Entre 
ellos, íscr ibió Pasquel Ciocco, exponiendo ra-
zones convincentes para que el título original 
no se alterara, por lo que la empresa cinema-
tográfica decidió que aquello era, en efecto, lo 
más oportuno. Al ganador le han sido entre-
gados ya los bonos de guerra, y la película se 
proyectará con el título de «1 he Shall Have 
Faith», que podemos traducirlo por «Ellos 
tendrán fe». 
). A. A. 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
Carretillas 
y para toda clase de 
industria y Comercio 
S A N S , 1 2 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S D E Á A B I S Ó ^ j REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: Cristóbal Avila S á n c h e z ; 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Surt idor de Manuel Díaz í f t iguez 
etsi 
m G A S T E L l l l l l l l 
S E H A R E C I B I D O 
Miel de caña de Fiigiliana, en 
latas de un kilo; Chocolates de 
varias marcas, calidad selecta; 
Mantequilla de vaca con sal y 
sin ella; queso manchego, de 
vaca y de plato; Conservas de 
pescados, de todas clases; Ba-
calao blanco superior; mermela-
das de varias marcas. 
Han llegado galletas de María 
de marcas acreditadas. 
RecomendamoslaTapioca «Ban-
tú», exclusiva en esta casa. 
Francisco Gómez Sanz 
I N F A N T E , 79 TLF. 362 
I > I 5 I M L O O ^ A 1^1 A 
MOVIM1FNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María del Carmen Artacho Artacho, Rosa-
lía Burgos Hidalgo, María Gloria -Bermejo 
Lara, Salvador Toro Rodríguez, Dolores Pa-
radas Pérez, María Ferr.ándkZ Chamizo, 
Francisca Hinojosa Hidalgo, Vlaría de la Paz 
Narbona Reina, Juan Manuel Jiménez Ruiz, 
Teresa Narbona Guerrero, Isabel Pérez Alda-
na, Miguel Godoy Gómez, Teresj y Carmen 
Muñoz Rodríguez,Manucl López Grande, Gre-
gorio Arjona Crespillo, María del Carmen 
López Alvarez, María del Carmen Hmtado 
Aranda. 
Varones, 5.—Hembras, 13. - Total, 18 
DEFUNCIONES 
José Fuentes Ruiz, 68 años; José Ortiz Gar-
cía, 61 años; Manuela Agradano Alva, 58 
años; José María Nadal Narbona, 23 años; 
Antonio Pérez Ruiz, 45 añes ; Socorro Gonzá-
lez Martín./., 65 añ s; Juana *mayo Soío, 81 
años. 
Varones, 4.—Hen.bias, 3.—Total, 7. 
MATRIMONIOS 
Manuel ;Casaus González, con JosJa Ra-
mos Vázquez.—Juan Muñoz Reyes, con Pilar 
Cruz Valencia.—José Brenes Montiel, con Jo-
sefa Muñoz Amaya.—Juan Pedraza Rodrí-
guez, con Teresa Pérez Paradas. 
